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Kajian ini meneroka persoalan manifestasi amuk yang diutarakan dalam 
novel-novel Melayu. Ini bertolak daripada pengamatan awal yang mendapati 
wujudnya dua pandangan yang bertentangan tentang hubungan amuk 
dengan masyarakat Melayu. Di satu pihak, amuk dianggap sebagai sifat 
asasi orang Melayu manakala di satu pihak yang lain, pandangan ini 
dianggap hanya bikinan kolonial Barat. Dengan permasalahan ini kajian ini 
memanfaatkan 5 buah novel Melayu moden bagi menganalisis manifestasi 
amuk dalam novel-novel yang dikaji, dan seterusnya menilai novel-novel 
Melayu yang dikaji, sama ada memanifestasikan amuk sebagai sifat asasi 
orang Melayu, atau sebaliknya. Untuk itu, kajian ini menggunapakai 
Pendekatan Kajian Budaya sebagai kerangka analisis yang mengiktiraf 
peranan karya sastera sebagai dokumen kebudayaan masyarakat yang sah 
(legitimate) dan berautoriti. Bagi memperkemaskan lagi analisis, kajian ini  
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menerapkan dua model analisis sastera yang sejajar dengan Pendekatan 
kajian Budaya, iaitu “Model Genetik” (Genetic Structural) oleh Lucien 
Goldmann, dan “Model Pencerminan” (Reflection) oleh Georg Lukacs. 
Kedua-dua model ini menawarkan pendekatan sastera yang menangani 
sesebuah karya sastera seperti novel sebagai satu dokumen masyarakat 
melalui penelitian alat-alat penceritaan seperti watak dan perwatakan, latar, 
konflik, dan plot. Pendekatan kajian ini berhasil dalam mengenalpasti 
beberapa penemuan. Antaranya, adanya novel-novel Melayu yang 
memanifestasikan amuk sebagai penyakit mental, luahan emosi dan 
perjuangan mempertahankan tanah air daripada penjajah. Kajian ini juga 
mendapati amuk cenderung diperagakan sebagai satu manifestasi individu 
yang tiada kaitan dengan etnik dan kebudayaan tertentu. Dalam hal ini, 
amuk dianggap sebagai satu perlakuan yang bukan secara eksklusif 
melibatkan orang Melayu sahaja tetapi turut menyaksikan penglibatan orang 
India, Cina dan Iban sebagaimana yang digambarkan dalam novel-novel 
yang dikaji. 
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This research explores the manifestations of “amok” that is handled in the 
Malay novels. This is from the prior observation which found that there 
existed two contradicting views about “amok” with the Malay community. On 
one side, “amok”  is considered as the basic features of the Malays  while on 
the other hand, this opinion is considered as the western colonial’s product. 
With this state of problem, this research makes use of 5 modern Malay 
novels to analise the manifestation of “amok” in the novels that are being 
researched and evaluate the Malay novels that are researched if they 
manifest “amok” as the basic features of the Malay or the other way round. 
Thus, this research uses the approach in Cultural Studies ideas as the 
analysis frame that recognises the role of literature writing as the legitimate 
document of cultural society and also thats in authority. To put this analysis 
in a proper order, this research applies two literature analysis models that 
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are in line with Cultural Research Approach which are Genetic Model by 
Lucien Goldmann and Reflection Model by Georg Lukacs. These two models 
offers litterature approach that handleds a cultural writing such as society 
documentation through scrutinizing narrating tools such as character and 
characterization, background, conflict and plot. This research succeeded in 
identifying a fiew findings. Among them, with these novels that manifest 
“amok”  as mental illness, emotional expression and fighting to protect the 
motherland from the colonialist. This research also finds that “amok” is 
portrayed as an individual manifestation that has no connection with a 
certain ethnic or cultural. In this case,“amok” is concidered as a behaviour 
that’s not exclusively involve the Malays only but it also involved from Indian, 
Chinese and Iban as it shown in the novels.  
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